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ワ ヅ ク ス パ タ ン の 熱 応 力 と 収 縮 に 関 す る 数 値 解 析
Ⅱ . パ タ ン の 冷 却 条 件 と 製 作 法 の 影 糾
等 原 紳 , 片 倉 直 至 , 荒 木 吉 購 , 川 卜 道 夫 , 東 北 大 学 歯 学 雑 誌 、 , 2 巻 ,  1
号 ,  H - 1 7 , 1 9 8 3 年 6  j l
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  T h e r m a l  s t r e s s  a n d  s h r i n k a g e  o f  工 入 l a x  p a t t e r n s
Ⅲ .  E 丘 e d  o f  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  c o o l i n g  c o n d i t i o n s
N a o y u k i  K a t a k u r a ,  Y o s h i n ね  A r a k i ,  s h i n  K a s a h a r a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,
D e n t a l  M a t e r i a l s  J o u r n a l ,  V 0 1 3 ,  N O . 2 , 3 1 2 - 3 1 9 , 1 9 8 4 . 1 2
S t r e s s  R e l a x a t i o n  B e h a v i o r  o f  B i n a r y  M i x t u r e s  o f  w a x e s
N a o y u k i  K a t a k u l ' a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s  J O U I ' n a l ,  V 0 1 . 4 ,
N O . 1 , 1 9 - 2 4 , 1 9 8 5 . 6
複 雑 な 鋳 造 体 用 イ ン レ ー ワ ッ ク ス の 試 作 と そ の 物 皿 的 牲 質
片 介 漉 至 , 荒 木 占 馬 , 川 _ 上 通 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 , 5 巻 , 2  琴 ' , 2 4 6 - 2 5 1 ,
1 9 8 6 イ f 3  j ]
テ ィ ヅ シ ュ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 市 販 品 の 動 的 * 吊 単 竹
片 倉 直 至 , 川 上 近 夫 , 舷 { 科 材 ' 料 ・ 器 械 , 6  遂 , 6  号 , 9 0 5 - 9 1 0 , 1 9 8 フ ィ f H j l
テ ィ ッ シ ュ コ ン デ ィ シ ョ ナ ー の 粘 弾 性 的 竹 質 に お よ ぼ す ポ リ マ ー 分 f 吊 の 影 劉
" 倉 1 当 至 , 川  k 道 夫 , 岩 m 英 樹 , 人 村 篤 , 長 谷 川 明 、 f , 爾 科 材 料 ・ 器 械 ,
7  巻 , ] 牙 ・ ,  1 Ⅱ 一 1 1 6 , 1 9 8 8 イ F  l  j l
テ ィ ッ シ ュ コ ン デ ィ シ . ナ ー の 組 成 と 動 的 1 吊 単 竹
ぢ
松 崎 松 明 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 , 7 巻 , 3
, " 1
片 倉 1 当 至 , 川 ト . 道 夫 , 林
_ 、 ノ ' ,
,
4 3 9 - 4 4 3 , 1 9 8 8 年 5  1 ]
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  T h e r m a l  s t r e s s  a n d  s h r i n k a g e  o l  w a x  p a 杜 e r n s
Ⅳ .  C O O H n g  c o n d i t i o n  t o  M i n i m i z e  t h e  R e s i d u a l  T h e n n a l  s t r e s s
Y o s h i m a  A r a ] d ,  N a o y u k i  K a t a k u r a ,  M i c h i o  K a w a k a m i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s
J o u r n a l ,  V 0 1 . フ ,  N O . 2 , 1 9 7 - 2 0 5 , 1 9 8 8 . 1 2
T i s s u e  c o n d i t i o n e r s  c o n t a i n i n g  p o l y  ( B u t y l  M e t h a c r y l a t e )  p o w d e r
1 .  v i s c o e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  H o m o p o ] y m e r / p l a s t i c i z e r  M i x t u t e
N a o y u k i  K a t a k u r a ,  M a k o t o  H o s o t a n i ,  K a z u n o r i l i j i m a ,  H i s a o  H o n m a ,
M i d o r i  s a k a g u c h i ,  D e n t a l  M a t e r i a l s  J O U Y n a l ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 , 3 5 - 3 9 , 1 9 8 9 . 6
市 十 ν 川 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 象 材 の 物 セ N こ 及 ぼ す フ ィ ラ ・ ・ 配 介 比 の 影 劉
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 飯 島 一 法 , 本 冏 久 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 ,
9 1 f , 2  号 ・ , 3 2 6 - 3 3 5 , 1 9 9 0 守  3  j l
牛 休 用 形 状 記 憶 介 金 に 関 す る 研 究 ( 第 1 蛾 )
T i p d 介 金 お よ び T i p d - C 0 合 金 に お け る 相 変 態 一 ・
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 一 法 , 片 倉 辿 至 , 本 間 久 夫 , 歯 科 材 料 ・ 器 械 ,


























































口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . レ ジ ン パ タ ン に よ る 鋳 造 体 の 表 面 ア ラ サ に つ い て
川  b 道 夫 , 片 倉 1 貞 至 , 第 1 6 回 歯 科 哩 1 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 印 年 5 刀 , 徳 島
2 . イ ソ レ ー ワ ッ ク ス の 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 偵 至 , 川 上 道 夫 , 第 1 8 回 歯 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 0 年 5  打 , 小 倉
3 . パ ラ フ ィ ン の 応 力 緩 和 学 動
片 倉 直 全 , 川  l t 道 夫 , 第 2 0 回 歯 科 理 上 学 会 学 休 1 誥 演 会 , 1 9 7 1 年 5 月 , 広 島
4 . パ ラ フ ィ ン ・ ・ み つ ろ う 混 合 物 の 熱 膨 張 と 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 1 貞 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 2 回 歯 科 理 工 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 7 2 年 6 打 , 新 陽
5 . パ ラ フ ィ ン ・ ・ ・ カ ル ナ ウ バ ワ ッ ク ス 泥 合 物 の 女 刈 膨 張 と 応 力 緩 和 挙 動
片 倉 画 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 4 回 歯 科 理 丁 学 会 学 術 謡 演 会 , 1 9 7 3 仟 ・ 6 月 , 札 幌
6 . パ ラ フ ィ ン お よ び パ ラ フ ィ ン ・ ー み つ ろ う 泥 合 物 の 動 的 粘 弾 性
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 7 回 歯 科 卵 工 学 会 学 術 誥 演 会 ,  1 9 7 4 午 1 0 打 , 福 岡
1 4 . ワ ヅ ク ス パ タ ン の 熟 応 力 と 収 縮 に 関 す る 数 値 解 析
1 . 緩 和 を 伴 う 熱 応 力 の 解 析 法
荒 人 吉 馬 , 片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 笠 原 紳 , 日 本 歯 科 郡 王 学 会 北 海 道 ・ 東
北 , 関 東 , 中 割 B  支 部 共 催 学 術 講 演 会 , 1 9 8 2 4 下 1 0 月 , 札 幌
フ . パ ラ フ ィ ン の 粘 弾 性 挙 動 に お よ ぼ す 天 然 添 加 物 の 影 糾
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 2 8 回 掬 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 5 年 5 刀 , 東 京
8 . パ ラ フ ィ ン お よ び 天 然 添 加 物 の 結 晶 構 造
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 塩 田 安 男 , 第 3 0 1 可 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 6 作
5 月 , 横 須 賀
9 . パ ラ フ ィ ン ダ ン マ ル 混 合 物 の 比 ソ J 緩 和 挙 動
片 倉 直 至 , 川 卜 道 夫 , 第 3 2 回 掬 科 理 工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 7 年 5  打 , 東 京
1 0 . 市 販 イ ン レ ー ワ ッ ク ス の 物 性 変 化 に お よ ぼ す 結 品 転 移 の 影 燮
片 倉 直 全 , 川 上 道 夫 , 第 3 4 同 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 8 井  5 刀 , 入 坂
Ⅱ . パ ラ フ ィ ン を 主 成 分 と す る 多 成 分 系 ワ ヅ ク ス の 半 吊 単 性 学 動
片 倉 偵 至 , 川 上 道 夫 , 第 3 6 回 歯 科 理 1 学 会 学 徐 藷 篝 演 会 , 1 9 7 9 年 5 月 , 松 本
1 2 . パ ラ フ ィ ン の 結 品 転 移 温 度 と 多 成 分 系 ワ ッ ク ス の 粘 弾 性 挙 動
片 倉 直 至 , 川 上 道 夫 , 第 3 7 回 歯 科 理 上 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 7 9 年 Ⅱ 打 , 仙 台
1 3 . 市 販 コ ン ポ ジ ヅ ト レ ジ ン の 動 的 粘 弾 性 挙 動














































歯 科 用 嘩 金 属 系 合 金 に 対 す る 陶 材 の 接 合 強 さ の 改 善 に 関 す る 研 究 ( そ の 2 )
- T i ス パ ッ タ 処 理 の 効 果 に つ い て ・ ー
飯 島 ・ 一 法 , 細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 木 問 久 夫 , 第 B 回 Π 木 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 4 月 , 下 葉
テ ィ シ ュ コ ン デ ィ シ , ナ ー の 流 動 性
片 倉 偵 至 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 3 回 日 本 掬 科 理 士 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 8 9 年 4 月 , 千 葉
重 村 加 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 象 材 の 物 性 に 関 す る 研 究
3 .  c a c 0 3  フ ィ ラ ー 粒 子 径 と 力 学 的 性 質
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 飯 島 ・ 一 法 , 本 問 久 夫 , 第 1 4 回 日 本 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 9  打 , 徳 島
陶 材 焼 付 用 合 金 の ろ う 付 け に 関 す る 研 究
飯 島 ・ 一 法 , 細 谷 誠 , 片 倉 1 当 至 , 本 問 久 夫 , 第 1 4 回 日 本 歯 科 理 工 学 会 学 術
講 演 会 , 1 9 即 年 9 月 , 徳 島
ポ リ メ タ ク リ ル 酸 ブ チ ル 系 粉 末 を 用 い た テ ィ シ ュ コ ン デ ィ シ , ナ ー
一 共 重 介 体 / 可 塑 剤 混 合 物 の 粘 弾 性 一
片 倉 直 至 , 細 谷 誠 , 高 田 雄 京 , 飯 島 一 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 5 回 日 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 午 4 打 , 鹿 児 島
牛 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 1 縦 )
- T i p d A 金 お よ び T i p d - C 0  合 金 に お け る 相 変 態 一
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 喧 至 , 本 冏 久 夫 , 第 1 5 回 Π 本 歯 科 卸
1 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 鹿 児 島
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 2 桜 )
- T i - p d - C 0 合 金 の 相 変 態 と 機 械 的 性 質
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 直 至 , 本 間 久 夫 , 第 1 6 回 Π 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 年 1 0 乃 , 川 崎
可 視 光 線 重 合 型 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン の 流 動 " 性
細 谷 誠 , 片 倉 直 至 , 高 田 雄 京 , 飯 島 ・ 一 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 6 回 日 本 歯 科 理
Ξ [ 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 0 年 1 0 月 , 川 崎
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 3 桜 )
熱 間 加 工 し た T i p d - C 0 合 金 の 変 態 温 度 と 機 械 的 性 質
高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 ・ 一 法 , 片 倉 直 至 , ● ; 間 久 夫 , 第 1 7 回 Π 本 歯 科 理
工 学 会 学 術 講 演 会 , 1 9 9 1 年 5 月 , 東 京
生 体 用 形 状 記 憶 合 金 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
- T i , p d ,  C 0  お よ び T i p d 合 金 の 竃 気 化 学 的 挙 動
片 倉 直 至 , 高 田 雄 京 , 細 谷 誠 , 飯 島 一 ・ 、 法 , 本 間 久 夫 , 第 1 7 回 日 本 歯 科 理






















































歯 科 用 合 釡 の 組 み 介 わ せ に よ る 腐 食 機 構 ( 第 2 織 )
歯 科 鋳 造 用 介 釡 / チ タ ン 介 釡 に お け る イ オ ン 溶 出
田 中 謙 ・ ・ ,  f 島 ↓ ! i ・ ・ , 高 倒 " t 京 , 飯 鳥 ・ ・ ' 法 , 片 介 1 白 1 皐 , 奥 野 攻 , 第 2 3 1 " 1
Π 本 網 科 理 工 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 9 4 午 4 打 , 松 戸
チ タ ン 介 釡 と 貴 金 属 介 金 の ガ ル バ ニ 腐 食
I H 中 謙 ・ , 手 島 貞 ・ , 高 田 緋 京 , 飯 用 , ' 法 , 片 介 1 占 全 , 奥 野 攻 , 第 7 1 ・ 1
歯 科 チ タ ン 研 究 会 ,  1 9 9 4 郁 6  打 , 仙 台
マ ウ ス ガ ー ド の 組 成 と 力 学 泊 " 1 1 質
井 介 心 全 , 奥 野 攻 , 細 谷 誠 , 日 本 歯 科 皿 上 学 会 北 海 道 ・ 東 北 支 部 夏 期
セ ミ ナ ー , 1 9 9 4 イ f  8  j ] , 仙 台
粘 膜 調 整 材 の 組 成 と 流 動 特 中 上
細 谷 誠 ,  j ; 倉 心 全 , 八 代 淵 ; 炊 , 他 4  名 , 第 9 2 師 1 Π 本 補 綴 網 科 学 会 学 袮 1 人
1 9 9 4 年 1 1 打 , 馳 児 島
Z 、 、
J 弍 ,
マ ウ ス ガ ー ド の 化 学 榊 造 と 動 的 ネ 吊 単 性
片 倉 偵 至 , 細 谷 誠 , 奥 野 攻 , 第 2 5 山 1 Π < 粛 科 郡 1 学 会 学 術 講 演 会 ,
1 9 9 5 イ f . 4  打 , 坂 戸
歯 科 用 介 金 の 組 み 介 わ せ に よ る 腐 食 機 継 ( 第 3 縦 )
・ ・ 、 卯 金 属 介 金 の ガ ル バ ニ 腐 食 一 ・
H 1 小 謙 一 , 手 島 貞 ・ ・ ' , 商 田 雄 京 , 飯 島 一 ・ 法 , 片 倉 旧 李 , 奥 野 攻 , 第 2 5 1 ・ 1
Π 本 歯 科 理 _ _ 1 . 学 会 学 術 誥 演 会 , 1 9 鮖 午 4  打 , 坂 戸
村 ゾ 川 型 シ リ コ ー ン ゴ ム 印 染 材 の 流 動 竹
泉 Ⅱ 1 明 男 , 細 谷 滅 , へ 女 原 紳 , 木 村 → e 平 , 片 倉 曲 至 , 奥 野 攻 , 第 2 6 印 1
日 本 歯 科 即 1 学 会 学 術 詔 井 血 会 , 1 9 9 予 f 9 打 , 仙 台
チ タ ン お よ び チ タ ン 介 金 と 怯 仟 斗 用 金 介 金 と の 融 着 に よ る 接 介 に つ い て
飯 島 ・ 一 法 , 商 Ⅱ 1 雛 京 , 片 倉 値 皐 , 奥 野 攻 , 第 2 6 1 可 日 木 歯 科 卯 上 学 会 学 術
i 苛 五 む 会 , 1 9 鮖 圷 ・ 9  打 , 仙 台
各 種 ス テ ン レ ス 鋼 の 金 属 浦 揣 剤 に 対 す る 腐 食 学 動
高 田 雄 京 , 菊 地 聖 史 , 飯 島 ・ ・ ' 法 , 片 倉 山 个 , 奥 野 攻 , 第 5 1 川 日 人 磁 気 球 イ
科 学 会 , 1 9 怖 郁 1 2 打 , 徳 島
粘 映 調 整 材 の 動 的 粘 弾 性
片 倉 ' 至 , 奥 野 攻 , 細 谷 誠 , 木 村 幸 平 , 第 2 8 回 日 木 歯 科 即 上 学 会 学 術
誥 演 会 , 1 9 9 6 年 9 月 , 普 中
義 掬 床 用 レ ジ ン の 動 的 粘 弾 性
片 倉 直 至 , 飯 島 ・ 法 , 佐 々 人 英 火 , 奥 野 攻 , 第 3 0 回 日 本 歯 科 理 上 学 会 学
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